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!RCADIO 'ARCÓA!LBEROLA
3ECCIØN DE %LECTROFISIOLOGÓA Y !RRITMIAS
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA
3PANISH 2EGISTRY OF #ATHETER !BLATION 4HIRD /FFICIAL 
2EPORT 	
4HE RESULTS OF THE 4HIRD 3PANISH #ATHETER !BLA
TION 2EGISTRY DEVELOPED BY THE 7ORKING 'ROUP ON 
%LECTROPHYSIOLOGY AND !RRHYTHMIAS ARE PRESENTED 
FOR THE THIRD CONSECUTIVE YEAR 
)N CONTRAST TO PREVIOUS YEARS DATA WERE COLLECTED 
IN TWO DIFFERENT WAYS AT THE DISCRETION OF THE PARTICI
PATING  CENTER  2ETROSPECTIVE  WERE  OBTAINED  WITH  A 
STANDARD  QUESTIONNAIRE  AS  IN  PREVIOUS  YEARS  0RO
SPECTIVE DATA WERE OBTAINED FROM A DATABASE OF RE
CORDS COMPLETED AFTER EACH ABLATION WAS PERFORMED 
2ESULTS  AND  COMPLICATIONS  ARE  PRESENTED  ACCORDING 
TO DIFFERENT ARRHYTHMIC SUBSTRATES
4HIRTYNINE CENTERS PARTICIPATED IN THE REGIS
TRY  SUPPLIED PROSPECTIVE DATA AND  RETROSPEC
TIVE DATA	 REPRESENTING MORE THAN  OF ALL ELEC
TROPHYSIOLOGICAL  LABORATORIES  IN  3PAIN  !  TOTAL 
NUMBER OF  ABLATIONS WERE RECORDED  PRO
CEDURES PER CENTER  FROM THE PROSPECTIVE REG
ISTRY  AND    FROM  THE  RETROSPECTIVE  ONE	  4HE 
SUBSTRATE  MOST  FREQUENTLY  TREATED  WAS !6  NODAL 
REENTRY  TACHYCARDIA      SUCCESS	  FOL
LOWED BY ACCESSORY PATHWAYS   SUCCESS	 
AND  ATRIAL MACROREENTRY  TACHYCARDIA     
SUCCESS	 4HE INCIDENCE OF COMPLICATIONS WAS  
AND  MORTALITY  WAS    7ITH  THE  PROSPECTIVE 
REGISTRY  WE  OBTAINED  MORE  COMPREHENSIVE  INFOR
MATION  INDIVIDUALIZED  FOR  EACH  PROCEDURE  AGE 
SEX  UNDERLYING  CARDIOMYOPATHY  ANTICOAGULATION 
SEDATION TYPE OF CATHETER ETC	
4HE  HIGH  RATE  OF  PARTICIPATION  IN  THE  REGISTRY 
AND  THE  CONSISTENCY  OF  THE  RESULTS  WITH  PREVIOUS 
3E PRESENTAN LOS RESULTADOS DEL 2EGISTRO .ACIO
NAL DE !BLACIØN CON #ATÏTER ELABORADO POR LA 3EC
CIØN DE %LECTROFISIOLOGÓA Y !RRITMIAS CON DATOS DEL 
A×O 
! DIFERENCIA DE A×OS ANTERIORES  LA RECOGIDA 
DE  DATOS  SE  REALIZØ  A  TRAVÏS  DE    VÓAS  Y  CADA 
CENTRO ELIGIØ LIBREMENTE ENTRE ELLAS 5NA VÓA FUE 
RETROSPECTIVA A TRAVÏS DE UN CUESTIONARIO ESTAN
DARIZADO ,A OTRA VÓA  FUE PROSPECTIVA A  TRAVÏS 
DE  UNA  BASE  DE  DATOS  QUE  HABÓA  QUE  RELLENAR 
TRAS CADA ABLACIØN 3E PRESENTAN LOS RESULTADOS 
Y LAS COMPLICACIONES POR SUSTRATO ARRÓTMICO TRA
TADO
0ARTICIPARON  EN  EL  REGISTRO    CENTROS    DE 
FORMA PROSPECTIVA Y  RETROSPECTIVA	 LO QUE SUPONE 
UNA  PARTICIPACIØN  DE MÈS  DEL    DE  CENTROS  QUE 
REALIZAN ABLACIØN EN %SPA×A 3E REGISTRARON UN TO
TAL  DE    ABLACIONES    ABLACIONESCENTRO 
  DEL  REGISTRO  PROSPECTIVO  Y    DEL  RETROS
PECTIVO	 CON UN ÏXITO POR PROCEDIMIENTO DEL  
%L  SUSTRATO  TRATADO CON MÈS  FRECUENCIA  FUE  LA  TA
QUICARDIA INTRANODAL  CON UN  DE ÏXI
TO	  SEGUIDO  DE  LAS  VÓAS  ACCESORIAS    CON  UN 
  DE  ÏXITO	  Y  LA  MACRORREENTRADA  AURICULAR 
 CON UN  DE ÏXITO	 ,A INCIDENCIA DE COM
PLICACIONES FUE DEL  Y LA MORTALIDAD PERIPRO
CEDIMIENTO  DEL    !  TRAVÏS  DEL  REGISTRO 
PROSPECTIVO  SE  PUDO  OBTENER  AMPLIA  INFORMACIØN 
INDIVIDUALIZADA DE CADA PROCEDIMIENTO EDAD SEXO 
CARDIOPATÓA ANTICOAGULACIØN SEDACIØN TIPO DE CA
TÏTER ETC	
,A ELEVADA PARTICIPACIØN Y LA CONSISTENCIA DE LOS 
RESULTADOS CON  LOS DE A×OS PREVIOS AYUDAN A CON
SOLIDAR ESTE REGISTRO COMO REFERENCIA PARA EL RESTO 
2EGISTROS
2EGISTRO %SPA×OL DE 
!BLACIØN CON #ATÏTER  
))) )NFORME /FICIAL 	
#ORRESPONDENCIA  
%NRIQUE 2ODRÓGUEZ &ONT 
5NIDAD DE !RRITMIAS  
3ERVICIO DE #ARDIOLOGÓA 
(OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU 
!VDA 3ANT !NTONI -A #LARET   
 "ARCELONA 
%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  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».
,A ELABORACIØN DE REGISTROS DE ACTIVIDAD DE DIFERENTES 
TÏCNICAS SOBRE TODO DE LAS MÈS NOVEDOSAS O QUE PRESEN
TAN  UNA  EVOLUCIØN  MÈS  RÈPIDA  SIGUIENDO  AL  DESARROLLO 
TECNOLØGICO PERMITE ADEMÈS DE ADECUAR Y ACTUALIZAR SUS 
INDICACIONES CONOCER LAS TENDENCIAS DEL MOMENTO Y SIR
VE DE REFERENTE DE LO QUE EL RESTO DE LA COMUNIDAD CIEN
TÓFICA  ESTÈ  REALIZANDO  0OR  TERCER  A×O  CONSECUTIVO  SE 
PRESENTAN  LOS  RESULTADOS DEL 2EGISTRO .ACIONAL DE !BLA
CIØN EN ESTA OCASIØN CON LOS DATOS REFERENTES AL A×O  
AVALADOS POR  LA 3ECCIØN DE %LECTROFISIOLOGÓA Y !RRITMIAS 
3%!	 DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA
-!4%2)!, 9 -²4/$/
,A  RECOGIDA  DE  DATOS  SE  REALIZØ  A  TRAVÏS  DE    VÓAS 
UNA PROSPECTIVA Y OTRA RETROSPECTIVA Y CADA CENTRO ELIGIØ 
LIBREMENTE  UNA  DE  ELLAS  AUNQUE  DESDE  LA  COORDINACIØN 
DEL REGISTRO SE ACONSEJØ LA VÓA PROSPECTIVA
,A RECOGIDA DE DATOS RETROSPECTIVOS SE REALIZØ MEDIAN
TE  UN  CUESTIONARIO  SIMILAR  AL  DE  A×OS  PREVIOS  QUE  FUE 
ENVIADO POR CORREO ORDINARIO O ELECTRØNICO	 A  TODOS LOS 
LABORATORIOS "REVEMENTE EN LA PRIMERA PARTE SE RECOGÓA 
INFORMACIØN  SOBRE  EL  CENTRO  HOSPITALARIO  Y  LOS  RECURSOS 
HUMANOS Y MATERIALES ESENCIALES DISPONIBLES EN EL LABO
RATORIO DE ELECTROFISIOLOGÓA MIENTRAS QUE EN LA SEGUNDA 
PARTE SE RECOGÓAN EL NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS Y LOS RE
SULTADOS DESGLOSADOS DE ACUERDO CON EL SUSTRATO O MECA
NISMO  ARRÓTMICO  TRATADO  3E  CONTEMPLARON    SUSTRATOS 
DIFERENTES CONCRETAMENTE LA TAQUICARDIA INTRANODAL 4).	 
LAS VÓAS ACCESORIAS 6!#	 EL ALETEO AURICULAR LA TAQUICAR
DIA VENTRICULAR 46	 LA ABLACIØN DEL NØDULO AURICULOVEN
TRICULAR  .!6	  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  &!	  Y  LA 
TAQUICARDIA AURICULAR FOCAL 4!	 0ARA CADA SUSTRATOMECA
NISMO SE RECOGÓAN EL NÞMERO TOTAL DE PROCEDIMIENTOS Y DE 
PACIENTES TRATADOS EL NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS Y DE PA
CIENTES  TRATADOS  CON  ÏXITO  EL  NÞMERO  DE  PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS  CON  DIFERENTES  TIPOS  DE  CATÏTER  ASÓ  COMO  EL 
NÞMERO Y TIPO DE COMPLICACIONES
,A RECOGIDA DE DATOS PROSPECTIVOS SE REALIZØ A TRA
VÏS DE UNA BASE DE DATOS INFORMATIZADA CREADA POR LOS 
COORDINADORES  Y  ENVIADA  A  TODOS  LOS  CENTROS  POR  CORREO 
ELECTRØNICO ANTES DE COMENZAR EL A×O  ,A BASE DE 
DATOS CONSTABA TAMBIÏN DE  FORMULARIOS DIFERENTES 5NO 
DE ELLOS SIMILAR AL RETROSPECTIVO TENÓA COMO OBJETO OB
TENER INFORMACIØN GENERAL SOBRE EL CENTRO HOSPITALARIO Y 
LAS CARACTERÓSTICAS DEL  LABORATORIO Y DEL EQUIPO DE ELEC
TROFISIOLOGÓA  %L  SEGUNDO  FORMULARIO  SE  RELLENABA  TRAS 
CADA  ABLACIØN  REALIZADA  CON  ALGUNOS  DATOS  GENERALES 
EDAD SEXO ANTECEDENTES DE CARDIOPATÓA PROCEDIMIENTOS 
PREVIOS  SEDACIØN  UTILIZADA  ANTICOAGULACIØN  DURANTE  EL 
ESTUDIO  TIPO  DE  CATÏTER  ABORDAJE  SUSTRATO  RESULTADO  Y 
TIPO DE COMPLICACIONES SI LAS HUBIERA	 Y OTROS DATOS ES
PECÓFICOS SEGÞN EL TIPO DE SUSTRATO TRATADO
5NA VEZ COMPLETADOS TANTO LOS CUESTIONARIOS RETROS
PECTIVOS COMO LAS BASES DE DATOS DEL REGISTRO PROSPECTI
VO FUERON REMITIDOS A LA SECRETARÓA DE LA 3%! DONDE EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO LES ASIGNØ UN NÞMERO CØDIGO DE 
CENTRO	 Y RETIRØ LA IDENTIFICACIØN DEL CENTRO QUE ARCHIVARON 
APARTE PARA SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA  INFOR
MACIØN APORTADA %L RESTO DEL CUESTIONARIO O DE LA BASE 
DE DATOS FUE ENVIADO PARA SU ANÈLISIS A LOS COORDINADORES 
DEL REGISTRO
!NÈLISIS ESTADÓSTICO
,OS RESULTADOS NUMÏRICOS SE EXPRESAN COMO MEDIA  
DESVIACIØN ESTÈNDAR $%	 ,AS VARIABLES CUALITATIVAS Y LAS 
PROPORCIONES SE ANALIZARON MEDIANTE EL TEST DE LA χ Y EL 
TEST  DE  &ISHER  CUANDO  FUE  NECESARIO  3E  CONSIDERARON 
ESTADÓSTICAMENTE  SIGNIFICATIVOS  LOS VALORES DE P   
%L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  SE  REALIZØ MEDIANTE  EL  PROGRAMA 
3033 
2%35,4!$/3
0ARTICIPARON EN EL REGISTRO  CENTROS  	 APOR
TARON DATOS PROSPECTIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ABLA
CIØN Y  COMPLETARON EL CUESTIONARIO RETROSPECTIVO ,OS 
CENTROS PARTICIPANTES Y SU DISTRIBUCIØN GEOGRÈFICA SE DE
TALLAN  EN  EL  ANEXO  4ODOS  LOS  CENTROS HAN PODIDO  SER 
INCLUIDOS EN EL ANÈLISIS FINAL AL RELLENAR LOS CUESTIONARIOS 
Y LOS FORMULARIOS CORRECTAMENTE SALVO UNO QUE NO RELLE

DE LA COMUNIDAD CIENTÓFICA ,OS RESULTADOS DEL RE
GISTRO PROSPECTIVO OFRECEN UNA INFORMACIØN DE ME
JOR  CALIDAD  Y  MÈS  DETALLADA  EN  SUS  RESULTADOS  Y 
COMPLICACIONES
0ALABRAS  CLAVE  !BLACIØN  CON  CATÏTER 
%LECTROFISIOLOGÓA %STADÓSTICAS 2EGISTRO
YEARS HELP TO CONSOLIDATE THE REGISTRY AS A REFERENCE 
FOR THE REST OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY 4HE RESULTS 
FROM THE PROSPECTIVE REGISTRY SHOWED BETTERQUAL
ITY  INFORMATION  AND  MORE  DETAILED  REPORTING  OF 
RESULTS AND COMPLICATIONS
+EY WORDS #ATHETER ABLATION %LECTROPHYSIOLOGY 
3TATISTICS 2EGISTRY
  %NRIQUE 2ODRÓGUEZ &ONT ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER ))) )NFORME /FICIAL 	
NØ EL  FORMULARIO DE  INFORMACIØN GENERAL POR  LO QUE EL 
APARTADO  DE  INFRAESTRUCTURA  Y  RECURSOS  SE  HA  ANALIZADO 
PARA  CENTROS
)NFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
,AS CARACTERÓSTICAS GENERALES DE  LOS CENTROS HOSPITA
LARIOS PARTICIPANTES SE DETALLAN EN LA TABLA )
%N CUANTO AL EQUIPAMIENTO TÏCNICO DEL LABORATORIO DE 
ELECTROFISIOLOGÓA  CENTROS 	 DISPONÓAN DE UN EQUI
PO  DE  RADIOLOGÓA  DIGITAL  EN  LA  SALA  DONDE  SE  REALIZARON 
LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN  %L  PROMEDIO  DE  DÓAS 
DEDICADOS  A  LA  ELECTROFISIOLOGÓA  POR  GRUPO  ERA  DE   
RANGO 	 MIENTRAS QUE LA SALA SE DEDICABA EXCLUSIVA
MENTE A TAREAS DE ELECTROFISIOLOGÓA EN  CENTROS 	 
!DEMÈS DE  LOS PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN EN  CEN
TROS 	 LA SALA TAMBIÏN SE UTILIZABA PARA LA IMPLANTA
CIØN  DE  MARCAPASOS  YO  DESFIBRILADORES  AUTOMÈTICOS 
IMPLANTABLES $!)	 EN  PARA LA  IMPLANTACIØN DE DIS
POSITIVOS  DE  ESTIMULACIØN  BIVENTRICULAR  EN    PARA  LA 
IMPLANTACIØN  DE  (OLTER  INSERTABLE  Y  EN    SE  REALIZABA 
ADEMÈS  TEST  DE BASCULACIØN %N  EL   DE  LOS  CENTROS 
N  	 SE REALIZABA CARDIOVERSIONES ELÏCTRICAS EXTERNAS 
EN LA SALA DE ELECTROFISIOLOGÓA EN EL  N  	 TANTO 
CARDIOVERSIONES  EXTERNAS  COMO  INTERNAS  Y  EN  EL   
N  	 EXCLUSIVAMENTE CARDIOVERSIONES INTERNAS %N  CEN
TROS NO SE REALIZABAN CARDIOVERSIONES ELÏCTRICAS EN LA SALA 
DE ELECTROFISIOLOGÓA
%N  CUANTO  AL  EQUIPAMIENTO  TÏCNICO  DISPONIBLE  PARA 
LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN    CENTROS  	  PO
SEÓAN UN POLÓGRAFO DE SE×ALES INTRACAVITARIAS DIGITAL !DE
MÈS    DE  ELLOS  	  CONTABAN  CON  UN  SISTEMA  DE 
NAVEGACIØN INTRACARDÓACA NO FLUOROSCØPICA ADICIONAL EN 
CONCRETO  CENTROS EMPLEABAN EL SISTEMA #!24/¤  EL 
SISTEMA  ,OCALISA¤    EL  SISTEMA  20-¤    #!24/¤  Y 
,OCALISA¤  #!24/¤ Y 20-¤ Y  #!24/¤ ,OCALISA¤ 
Y 20-¤ $OS CENTROS NO CONTESTARON A ESTA PREGUNTA %N 
 CENTROS 	 SE UTILIZØ EN ALGÞN MOMENTO EL ECOCAR
DIOGRAMA  %#/	  INTRACARDÓACO  COMO  HERRAMIENTA  DE 
AYUDA PARA LA ABLACIØN Y  USARON LA CRIOABLACIØN COMO 
FUENTE DE ENERGÓA ALTERNATIVA A LA RADIOFRECUENCIA
,OS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES EN CADA CENTRO SE 
DETALLAN  EN  LA  TABLA  ))  !  CONTINUACIØN  SE  ESPECIFICAN 
ALGUNOS DATOS QUE PERTENECEN A  LOS CENTROS DE FINANCIA
CIØN PÞBLICA N  	 !SÓ EL NÞMERO DE MÏDICOS DEDICADOS 
A ELECTROFISIOLOGÓA OSCILØ ENTRE  Y  MEDIA Y MEDIANA 
DE 	 MIENTRAS QUE LA MEDIA DE MÏDICOS CON DEDICACIØN 
A TIEMPO COMPLETO FUE DE  (UBO  CENTROS 	 QUE 
NO DEDICARON NINGÞN MÏDICO A TIEMPO COMPLETO A ESTA 
TAREA %L  DE LOS CENTROS TENÓA RESIDENTES  RESI
DENTESA×O	 Y  EL    N  	  TUVO MÏDICOS BECARIOS 
 BECARIOSA×O	 %N  CENTROS 	 TRABAJABAN  
O MÈS DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÓA $5%	 
Y    CENTROS  	  CONTABAN  CON  UN  AYUDANTE  TÏCNICO 
DE RADIOLOGÓA !42	 DEDICADOS AL LABORATORIO DE ELEC
TROFISIOLOGÓA
%N    CENTROS  SE  REALIZØ  CATETERISMO  TRANSEPTAL 
COMO ABORDAJE DE DIFERENTES SUSTRATOS ARRITMOGÏNICOS 
%N  CENTROS 	 ESTE PROCEDIMIENTO ERA REALIZADO 
SØLO POR ELECTROFISIØLOGOS EN  	 ERAN LOS HEMO
DINAMISTAS  LOS  ENCARGADOS  DE  REALIZARLO  Y  EN    	 
UNA COMBINACIØN DE AMBOS #ON EL REGISTRO PROSPECTIVO 
SE  PUDO  ESPECIFICAR  QUÏ  TIPOS  DE  ABLACIØN  SE  HABÓAN 
REALIZADO CON ABORDAJE TRANSEPTAL O MEDIANTE UN FORA
MEN OVAL PERMEABLE !SÓ SE REALIZØ PUNCIØN TRANSEP
TAL EN  ABLACIONES DE &! EN  6!# EN  4! EN 
 ALETEOS Y EN  46 MIENTRAS QUE SE UTILIZØ UN FORAMEN 
OVAL PERMEABLE PARA  LA ABLACIØN DE  &!  6!# 
 ALETEO IZQUIERDO  46 Y  4).
2ESULTADOS GENERALES
%L TOTAL DE ABLACIONES REGISTRADAS FUE DE  DE LAS 
QUE  	 CORRESPONDIERON AL REGISTRO PROSPEC
TIVO Y  	 AL RETROSPECTIVO LO QUE SUPONE UNA 
MEDIA DE    RANGO 	 ABLACIONES POR CEN
TRO %N LA FIGURA  SE DETALLAN LOS CENTROS POR NÞMERO DE 
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS %L PORCENTAJE GLOBAL DE ÏXI
TO POR PROCEDIMIENTO FUE DEL  EL DE COMPLICACIO
NES SIGNIFICATIVAS DEL  N  	 Y EL DE MORTALIDAD 
PERIPROCEDIMIENTO DEL  N  	

4!",! ) #!2!#4%2¶34)#!3 $% ,/3 #%.42/3 (/30)4!,!2)/3 
0!24)#)0!.4%3  %.  %,  2%')342/  .!#)/.!,  $% !",!#)». 
#/. #!4²4%2 $%, !º/  .  	
    N 	
#ENTRO UNIVERSITARIO    	
.IVEL
  4ERCIARIO    	
  .O ESPECIFICADO    	
3ISTEMA SANITARIO
  0ÞBLICO    	
  0RIVADO    	
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%L RESULTADO DE LA ABLACIØN FUE ANALIZADO POR SEPARA
DO EN AMBAS FORMAS DE REGISTRO %L REGISTRO RETROSPECTIVO 
TUVO  UN  ÏXITO  GLOBAL  DEL      POCEDIMIENTOS 
EFECTIVOS  NO EFECTIVOS Y  NO CONTESTARON	 MIENTRAS 
QUE LA EFECTIVIDAD GLOBAL DEL REGISTRO PROSPECTIVO FUE DEL 
  PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS  NO EFECTIVOS 
Y    NO  CONTESTARON	  LO  CUAL  RESULTØ  ESTADÓSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVO P  	
%L  REGISTRO  PROSPECTIVO  PERMITIØ  CONOCER  ADEMÈS 
ALGUNAS  CARACTERÓSTICAS  DEMOGRÈFICAS  DE  LOS  PACIENTES 
COMO  LA MEDIANA  DE  EDAD  QUE  FUE  DE    A×OS  RANGO 
	 Y QUE EL  DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A ABLACIØN 
FUERON VARONES !DEMÈS DIO  A  CONOCER QUE  EL   DE 
LOS PACIENTES TENÓA UNA CARDIOPATÓA ASOCIADA A LA ARRITMIA 
Y QUE EL  ERA PORTADOR DE UN $!)
,AS  ABLACIONES DEL REGISTRO PROSPECTIVO SE REA
LIZARON EN  PACIENTES %N  DE ELLOS 	 SE  TRA
TARON  SUSTRATOS DIFERENTES EN EL MISMO PROCEDIMIENTO 
Y  EN    	  SE  REALIZØ MÈS  DE  UN  PROCEDIMIENTO  EN 
ESE MISMO A×O  !DEMÈS EN  PACIENTES 	 SE 
HABÓA REALIZADO ALGÞN PROCEDIMIENTO PREVIO EN A×OS AN
TERIORES AL  %L MOTIVO DE REALIZAR UNA NUEVA ABLA
CIØN FUE LA RECIDIVA TRAS UN PROCEDIMIENTO EFICAZ EN EL 
 DE LOS CASOS  INEFICACIA DEL PROCEDIMIENTO PREVIO 
EN  EL    UN  DIFERENTE  SUSTRATO  EN  EL    Y  OTRAS 
CAUSAS EN EL  NO CONTESTØ EL  DE LOS QUE TENÓAN 
UN  PROCEDIMIENTO  PREVIO	 $E  LOS  PACIENTES  CON  PRO
CEDIMIENTO  PREVIO    TENÓAN  UNO  SOLO    HABÓAN 
SIDO  SOMETIDOS  A    ABLACIONES  PREVIAS    PACIENTES  A 
 Y  A  ABLACIONES PREVIAS 0OR SUSTRATOS EL QUE MÈS 
REPETICIØN DE PROCEDIMIENTOS  REQUIRIØ  FUE  LA 46 CON 
UN  SEGUIDA DE LA 6!# LA 4! Y LA &! CON UN  
EL  ALETEO CON UN  Y  FINALMENTE  EL .!6 Y  LA 4). 
CON TAN SØLO UN 
%N    PACIENTES  	  DEL  REGISTRO  PROSPECTIVO  SE 
REALIZØ EL PROCEDIMIENTO DE ABLACIØN BAJO ANESTESIA GE
NERAL MIENTRAS QUE EN  	 SE UTILIZØ SEDACIØN 
SUPERFICIAL
2ESULTADOS POR SUSTRATOS
$E LOS  DIFERENTES SUSTRATOS ANALIZADOS &IG  Y 
4ABLA  )))	  EL QUE  SE  ABORDØ CON MÈS  FRECUENCIA  FUE 
LA 4). CON UN  TOTAL DE  ABLACIONES   DEL 
TOTAL	  %L  SEGUNDO  SUSTRATO  MÈS  TRATADO  FUERON  LAS 
6!# CON  PROCEDIMIENTOS 	 SEGUIDAS DEL 
ALETEO CON  	 ! MÈS DISTANCIA QUEDARON LA 46 
CON  	 LA ABLACIØN DEL .!6 CON  	 LA &! 
CON  	 Y LA 4! CON  PROCEDIMIENTOS 	 
$E LOS  CENTROS ANALIZADOS  	 ABORDARON LOS 
  SUSTRATOS  INCLUIDOS  EN  EL  REGISTRO    	  CENTROS 
ABORDARON  SUSTRATOS  ABORDARON    TRATARON SØLO  
Y  ÞNICAMENTE ABORDØ  SUSTRATOS DIFERENTES #OMO SE 
OBSERVA EN LA FIGURA  TODOS LOS CENTROS REALIZARON ABLA
CIØN DE 4). 6!# Y ALETEO MIENTRAS QUE ABLACIØN DE &! 
SE REALIZØ EN SØLO  CENTROS 	
!  CONTINUACIØN  SE  EXPONEN  ALGUNAS  CARACTERÓSTICAS 
ESPECÓFICAS DE  CADA  SUSTRATO  TRATADO 0ARA  LOS DATOS GE
NERALES SE ENGLOBØ AMBOS REGISTROS MIENTRAS QUE DETER
MINADAS  INFORMACIONES  CONCRETAS  FUERON  EXTRAÓDAS 
PRINCIPALMENTE DEL  REGISTRO PROSPECTIVO ,OS  RESULTADOS 
GLOBALES POR SUSTRATO EN CADA TIPO DE REGISTRO Y COMPA
RADOS CON LOS RESULTADOS DEL A×O  SE RESUMEN EN LA 
FIGURA 
4AQUICARDIA INTRANODAL
$E NUEVO FUE EL SUSTRATO ARRITMOGÏNICO MÈS TRATADO 
CON UN  TOTAL DE  ABLACIONES DE 4).    
PROCEDIMIENTOS POR  CENTRO  RANGO  	 %L  ÏXITO POR 
PROCEDIMIENTO FUE DEL  EN EL REGISTRO RETROSPECTIVO 
Y DEL  EN EL PROSPECTIVO P  .3	
,A EDAD MEDIA DE  LOS PACIENTES  SOMETIDOS  A  ABLACIØN 
POR 4). EN EL REGISTRO PROSPECTIVO FUE DE  A×OS RANGO 
	  Y  EL    ERAN MUJERES  %N  EL    N   	  DE  LOS 
PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN  INTRANODAL  NO  SE  CONSIGUIØ 
INDUCIR TAQUICARDIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO A PESAR DE 
LO CUAL SE REALIZØ LA ABLACIØN %N EL  DE PROCEDIMIEN
TOS SE UTILIZØ ISOPROTERENOL MIENTRAS QUE EN EL  DE LOS 
CASOS SE UTILIZØ ATROPINA ENDOVENOSA Y EN EL  RESTAN
TE NO SE EMPLEØ NINGÞN TIPO DE FÈRMACO FACILITADOR 4AN 
SØLO EN  CASOS SE REALIZØ ABLACIØN DE LA VÓA RÈPIDA %N 
TOTAL SE REGISTRARON COMPLICACIONES EN  	 PROCE
DIMIENTOS  	 BLOQUEOS AURICULOVENTRICULARES !6	 
COMPLETOS QUE REQUIRIERON LA IMPLANTACIØN DE MARCAPA
SOS DEFINITIVO  BLOQUEOS !6 TRANSITORIOS QUE NO REQUI
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&IGURA    .ÞMERO  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  PROCEDIMIENTOS  DE 
ABLACIØN CON CATÏTER QUE REALIZARON EN EL A×O  0ROSPECTIVO EN BARRAS 
GRISES Y RETROSPECTIVO EN BARRAS BLANCAS

  %NRIQUE 2ODRÓGUEZ &ONT ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER ))) )NFORME /FICIAL 	
RIERON MARCAPASOS  COMPLICACIØN VASCULAR ARTERIAL 
  DERRAME  PERICÈRDICO  QUE  SE  RESOLVIØ  SIN  PUNCIØN  Y 
 COMPLICACIONES MENORES
6ÓAS ACCESORIAS
3E  REALIZARON    ABLACIONES  DE  VÓAS  ACCESORIAS 
      POR  CENTRO  RANGO  	  %L  PORCENTAJE 
GLOBAL DE ÏXITO FUE DEL  EN EL REGISTRO RETROSPECTIVO 
Y DEL  EN EL REGISTRO PROSPECTIVO P  	
$E  LAS    ABLACIONES  POR 6!#  DEL  REGISTRO  PROS
PECTIVO UN  YA HABÓA  TENIDO UN PROCEDIMIENTO DE 
ABLACIØN PREVIO ,A EDAD MEDIA FUE DE  A×OS RANGO 
	 Y EL  ERAN VARONES %N  LOS CASOS EN  LOS QUE 
LA  VÓA  ACCESORIA  ERA  PATENTE  LA  LOCALIZACIØN  MÈS  FRE
CUENTE FUE LA IZQUIERDA ALREDEDOR DEL ANILLO MITRAL CON 
UN   DE  LOS  CASOS   PARED  LIBRE  Y    INFERO
SEPTAL	 MIENTRAS QUE EL  RESTANTE SE LOCALIZØ EN EL 
LADO DERECHO DEL CORAZØN  PARED LIBRE  INFERO
SEPTAL Y  EN LA REGIØN PERIHISIANA	 %N LOS CASOS EN 
LOS  QUE  LA  VÓA  ACCESORIA  TENÓA  SØLO  UNA  CONDUCCIØN 
OCULTA LA LOCALIZACIØN IZQUIERDA ASCENDIØ AL  DE LOS 
CASOS  PARED LIBRE Y  INFEROSEPTAL	 FRENTE A UN 
 DE LOCALIZACIONES DERECHAS  PARED LIBRE  
INFEROSEPTAL  Y    EN  LA  REGIØN  PERIHISIANA	  %L  ÏXITO 
GLOBAL EN CUANTO A QUE LA VÓA FUERA OCULTA O PATENTE NO 
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  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
VARIØ  FRENTE A  RESPECTIVAMENTE	 MIENTRAS 
QUE  SÓ  INFLUYØ  SIGNIFICATIVAMENTE  EN  EL  RESULTADO  SI  LA 
LOCALIZACIØN  ERA  DERECHA  O  IZQUIERDA    FRENTE  A 
 RESPECTIVAMENTE ODDS RATIO ;/2=   ;RANGO 
= P  	 4AMBIÏN FUE DIFERENTE LA EFICA
CIA SEGÞN  LA  LOCALIZACIØN FUERA  LA PARED  LIBRE  INFERO
SEPTAL O LA ZONA PERIHISIANA  FRENTE A  FRENTE 
A  RESPETIVAMENTE P  	 %N  ABLACIONES 
	 DE LAS VÓAS ACCESORIAS IZQUIERDAS SE UTILIZØ HEPA
RINA  .A  EMPÓRICA  EN    	  SE  UTILIZØ  HEPARINA  .A 
SEGÞN  TIEMPO  DE  TROMBOPLASTINA  PARCIAL  ACTIVADO 
440!	  EN   	 HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 
Y EN  	 NO SE UTILIZØ NINGÞN TIPO DE ANTICOAGULA
CIØN %N  CASOS DE  LOS  ESPECIFICADOS EL CATÏTER 
UTILIZADO  INICIALMENTE  TUVO  PUNTA  DE    MM  EN    DE 
ELLOS SE TERMINØ UTILIZANDO UNO CON UNA PUNTA DE  MM 
EN  UN CATÏTER IRRIGADO Y EN  UNO DE CRIOABLACIØN	 EN 
  CASOS  SE  INICIØ  LA  ABLACIØN  CON  UN  CATÏTER  CON  UNA 
PUNTA DE  MM EN  CON UN CATÏTER IRRIGADO Y EN  CON 
UN CATÏTER DE CRIOABLACIØN 3E PRESENTARON COMPLICA
CIONES  EN    PROCEDIMIENTOS  	  %N    PACIENTES 
	 SE PRODUJO UN BLOQUEO !6 COMPLETO QUE REQUI
RIØ  LA  IMPLANTACIØN  DE  UN  MARCAPASOS  DEFINITIVO  EN 
OTROS    EL  BLOQUEO  FUE  TRANSITORIO  Y  NO  SE  IMPLANTØ 
MARCAPASOS !DEMÈS  HUBO    COMPLICACIONES  ARTERIA
LES UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR !#6	 Y  COMPLICA
CIONES MENORES
!LETEOMACRORREENTRADA AURICULAR
3E REALIZARON  ABLACIONES EN ESTE  TIPO DE SUS
TRATO     POR CENTRO  RANGO 	 ,A  TASA 
DE  ÏXITO  FUE  SIMILAR  EN  AMBOS  TIPOS  DE  REGISTRO   
FRENTE A 	 P  .3	
$E  LAS    ABLACIONES  EN  ESTE  SUSTRATO  DEL  REGISTRO 
PROSPECTIVO SE PUDO OBSERVAR QUE LA EDAD MEDIA DE ESTOS 
PACIENTES ERA DE  A×OS RANGO 	 Y QUE EL  ERAN 
VARONES ,A GRAN MAYORÓA SE REALIZØ POR UN ALETEO TÓPICO 
CON  UNA  TASA  GLOBAL  DE  ÏXITO  DEL   MIENTRAS  QUE 
 ABLACIONES SE EFECTUARON POR UN ALETEO CICATRIZAL CON 
UN ÏXITO DEL  Y  EN  LA AURÓCULA  IZQUIERDA CON UN 
 DE  ÏXITO !DEMÈS  SE  REALIZARON   POR  ALETEO  DE  LA 
VENA  CAVA  INFERIOR  Y    EN  OTROS  LUGARES  DE  LA  AURÓCULA 
DERECHA %L CATÏTER MÈS UTILIZADO FUE EL DE PUNTA DE  MM 
	 SEGUIDO DEL CATÏTER  IRRIGADO 	 Y DEL CATÏ
TER CON PUNTA DE  MM 	 %N EL  DE LAS ABLACIONES 
NO SE UTILIZØ ANTICOAGULACIØN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN 
EL  SE UTILIZØ HEPARINA .A EMPÓRICA O SEGÞN 440! Y 
EN EL  RESTANTE HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 3E 
DESCRIBIERON  	 COMPLICACIONES Y  FALLECIMIEN
TOS  TRAS  LA  ABLACIØN  DE  ESTE  SUSTRATO  $OS  PACIENTES 
REQUIRIERON  LA  IMPLANTACIØN DE MARCAPASOS DEFINITIVO 
POR  BLOQUEO !6  COMPLETO  OTRO  TUVO  UN  BLOQUEO !6 
QUE RESULTØ TRANSITORIO HUBO  DERRAMES PERICÈRDICOS 
UNA COMPLICACIØN ARTERIAL  !#6 Y  COMPLICACIONES 
MENORES
4AQUICARDIA VENTRICULAR
3E REALIZARON  ABLACIONES POR 46    POR 
CENTRO  QUE  TRATØ  ESTE  SUSTRATO  RANGO  	  %L  ÏXITO 
POR PROCEDIMIENTO FUE DEL  EN EL  REGISTRO PROS
PECTIVO Y DEL  EN EL RETROSPECTIVO P  .3	
,OS PACIENTES A LOS QUE SE REALIZØ LAS  ABLACIO
NES DEL REGISTRO PROSPECTIVO TENÓAN UNA EDAD MEDIA DE 
 A×OS  RANGO 	 Y EL  ERAN VARONES %L OB
JETIVO DE LA ABLACIØN EN LA MAYORÓA DE PROCEDIMIENTOS 
FUE SUPRIMIR LA 46 CLÓNICA 	 3IN EMBARGO EN UN 
 DE CASOS SE  INTENTØ SUPRIMIR UNA 46 NO CLÓNICA EN 
EL  PARAR UNA 46 INCESANTE EN EL  HACER LÓNEAS DE 
ABLACIØN EN EL VENTRÓCULO O SUPRIMIR ELECTROGRAMAS IN
TRACICATRIZALES Y POR ÞLTIMO EN EL  EL OBJETIVO FUE 
LA SUPRESIØN DE EXTRASÓSTOLES VENTRICULARES %N CUANTO A LA 
CARDIOPATÓA  DE  BASE  EL    DE  PACIENTES  PRESENTABA 
CARDIOPATÓA ISQUÏMICA EL  MIOCARDIOPATÓA DILATADA EL 
 DISPLASIA DEL VENTRÓCULO DERECHO 6$	 Y EL  NO 
PRESENTABA NINGUNA CARDIOPATÓA ORGÈNICA EVIDENTE %NTRE 
LAS 46 IDIOPÈTICAS EN LAS QUE RESULTA MÈS OBJETIVO VALO
RAR LA EFICACIA DE LA ABLACIØN LA QUE SE ABORDØ CON MÈS 
FRECUENCIA  FUE  LA  ORIGINADA  EN  TRACTO  DE  SALIDA  DEL 6$ 
 DEL  TOTAL DE  LAS  IDIOPÈTICAS	 EN  LA QUE SE CONSI
GUIØ UNA EFICACIA DEL  !DEMÈS UN  SE ORIGINØ 
EN EL TRACTO DE SALIDA DEL 6) ÏXITO DEL 	 Y UN  EN 
EL FASCÓCULO POSTEROINFERIOR DE LA RAMA IZQUIERDA ÏXI
TO  DEL  	  %N  EL    DE  LOS  CASOS  SE  UTILIZØ  UN 
CATÏTER  CON  UNA  PUNTA  DE    MM  MIENTRAS  QUE  EN  EL 
RESTO  SE  UTILIZØ  UN  CATÏTER  CON  UNA  PUNTA  DE    MM  O 
IRRIGADO  Y  RESPECTIVAMENTE	 %N TOTAL HUBO  
	 PACIENTES  CON  COMPLICACIONES  Y    FALLECIMIENTOS 
%N  PACIENTES  SE PRODUJO BLOQUEO !6 COMPLETO QUE 
REQUIRIØ MARCAPASOS EN  SE PRODUJO UN BLOQUEO !6 
TRANSITORIO EN  HUBO COMPLICACIONES ARTERIALES EN  DERRA
ME  O  TAPONAMIENTO  PERICÈRDICO  EN   !#6 Y  EN    UNA 
DESCOMPENSACIØN DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA
!BLACIØN DEL NØDULO AURICULOVENTRICULAR
3E REALIZARON  ABLACIONES DE .!6    POR 
CENTRO ENTRE LOS QUE TRATARON ESTE SUSTRATO RANGO 	 ,A 
EFICACIA FUE DEL  EN EL REGISTRO PROSPECTIVO Y DEL  
EN EL RETROSPECTIVO P  .3	
,OS PACIENTES QUE RECIBIERON  LAS  ABLACIONES DEL 
REGISTRO PROSPECTIVO TUVIERON LA EDAD MEDIA MÈS ELEVADA 
DE  TODOS  LOS SUSTRATOS CON  A×OS RANGO 	 Y EL 
 ERAN MUJERES %N  CASOS 	 EL OBJETIVO DE LA 
ABLACIØN FUE LA MODULACIØN DEL .!6 ,A ARRITMIA DE BASE 
FUE EN EL  DE CASOS UNA &! CRØNICA EN EL  UNA 

  %NRIQUE 2ODRÓGUEZ &ONT ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER ))) )NFORME /FICIAL 	
&! PAROXÓSTICA EN EL  UN ALETEO ATÓPICO Y EN EL  
UNA TAQUICARDIA AURICULAR 3E REALIZØ UN ABORDAJE IZQUIERDO 
ARTERIAL	 EN EL  DE LOS CASOS 3E UTILIZØ UN CATÏTER CON 
UNA PUNTA DE  MM EN EL  DE LAS ABLACIONES CON UNA 
PUNTA DE  MM EN EL  Y UN CATÏTER DE CRIOABLACIØN EN 
EL  3E PRODUJERON  COMPLICACIONES 	 Y  FALLE
CIMIENTO $E ELLAS  FUERON SECUNDARIAS A UN DERRAME O 
TAPONAMIENTO PERICÈRDICO Y  MENOR
4AQUICARDIA AURICULAR FOCAL
3E  REALIZARON    PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN  POR 
ESTE SUSTRATO    POR CENTRO QUE TRATØ ESTE SUSTRA
TO RANGO 	 %L PORCENTAJE DE ÏXITO FUE DEL  EN 
EL  REGISTRO PROSPECTIVO Y DEL  EN EL  RETROSPECTIVO 
P  .3	
,A EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES QUE RECIBIERON LAS 
 ABLACIONES DEL REGISTRO PROSPECTIVO FUE DE  A×OS 
RANGO 	 Y EL  ERAN MUJERES %L  SE ORIGI
NABA  EN  LA  AURÓCULA  DERECHA  DONDE  SE  OBTUVO UN  ÏXITO 
DEL  UN  ADICIONAL TENÓA UNA LOCALIZACIØN PERI
HISIANA  ÏXITO  DEL  	  Y  EL    SE  LOCALIZABA  EN  LA 
AURÓCULA IZQUIERDA  DE ELLAS EN UNA VENA PULMONAR 
CON UN ÏXITO DEL 	 ÁNICAMENTE  SE  REGISTRØ  COM
PLICACIØN MENOR 	
&IBRILACIØN AURICULAR
3E REALIZARON  ABLACIONES POR &!    POR 
CENTRO QUE  REALIZØ  ABLACIONES DE &!  RANGO  	 %L 
PROCEDIMIENTO FUE CONSIDERADO EFECTIVO EN EL  DE LAS 
ABLACIONES  DEL  REGISTRO  PROSPECTIVO  Y  EN  EL    DEL 
RETROSPECTIVO P  .3	
,A  EDAD MEDIA DE  LOS  PACIENTES  QUE  RECIBIERON  LAS 
  ABLACIONES  DEL  REGISTRO  PROSPECTIVO  FUE  DE    A×OS 
RANGO 	 Y EL  ERAN VARONES %L OBJETIVO DE LA 
ABLACIØN FUE EL AISLAMIENTO ELÏCTRICO DE LAS VENAS PULMO
NARES  EN  EL   DE  LOS  PROCEDIMIENTOS %N  LA  FIGURA  
SE  EXPONE  EL  NÞMERO Y PORCENTAJE  DE  ABORDAJE  Y  AISLA
MIENTO REALIZADO CON ÏXITO DE CADA VENA PULMONAR DE LAS 
 ABLACIONES EN LAS QUE SE RELLENØ ADECUADAMENTE ESTE 
APARTADO ,AS VENAS PULMONARES SUPERIOR IZQUIERDA SU
PERIOR DERECHA E INFERIOR IZQUIERDA FUERON LAS ABORDADAS 
CON  MÈS  FRECUENCIA      Y    RESPECTIVAMENTE	 
3ØLO EN  PROCEDIMIENTOS SE CONSIGUIØ AISLAR POR COM
PLETO    VENAS  	  MIENTRAS  QUE  EN  OTROS    CASOS 
	  SE AISLARON  LAS  VENAS %L  CATÏTER MÈS UTILIZADO 
FUE  EL  IRRIGADO  	  SEGUIDO  DEL  DE  PUNTA  DE    MM 
	 DE  MM 	 Y DE CRIOABLACIØN 	 3E UTILIZØ 
UN SISTEMA DE NAVEGACIØN NO FLUOROSCØPICA EN EL  DE 
LOS CASOS %N EL  SE UTILIZØ ANTICOAGULACIØN DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO CON HEPARINA SØDICA EMPÓRICA MIENTRAS QUE 
EN EL  SE UTILIZØ HEPARINA SEGÞN 440! 3ØLO EN EL  
NO SE UTILIZØ ANTICOAGULACIØN DURANTE EL PROCEDIMIENTO 3E 
PRESENTARON  COMPLICACIONES 	 UN DERRAMETAPONA
MIENTO PERICÈRDICO POR PERFORACIØN DE LA OREJUELA IZQUIERDA 
UNA HEMORRAGIA SUPRARRENAL Y  MENORES
#OMPLICACIONES
3E PRESENTARON  UN  TOTAL  DE    COMPLICACIONES  RESE
×ABLES 	  	 DEL REGISTRO RETROSPECTIVO Y  
	 DEL PROSPECTIVO P  	 %N CUANTO A LAS MÈS 
SIGNIFICATIVAS CABE DESTACAR QUE EN  PACIENTES SE PRO
DUJO UN BLOQUEO !6 COMPLETO QUE REQUIRIØ LA IMPLANTA
CIØN DE UN MARCAPASOS  EN 4).  EN 6!#  EN ALETEO 
Y  EN 46	 MIENTRAS QUE EN  PACIENTES EL BLOQUEO !6 
FUE  TRANSITORIO O DE UN GRADO MENOR POR  LO QUE NO FUE 
PRECISO COLOCAR UN MARCAPASOS DEFINITIVO !DEMÈS HUBO 
 COMPLICACIONES POR DERRAME O TAPONAMIENTO PERICÈR
DICO  EN 4).  EN .!6  EN ALETEO  EN &! Y  EN 
46	  !#6  EN 6!#  EN ALETEO Y  EN 46	  COM
PLICACIONES VASCULARES ARTERIALES IMPORTANTES  EN 6!# 
 EN 4).  EN ALETEO Y  EN 46	 UNA HEMORRAGIA  SU
PRARRENAL &!	 Y  COMPLICACIONES VARIAS GENERALMEN
TE  DE  MENOR  ENTIDAD  %N  CUANTO  AL  PORCENTAJE  POR 
SUSTRATO &IG 	 FUE LA ABLACIØN DE 46 LA QUE TUVO UNA 
MAYOR TASA DE COMPLICACIONES 	 SEGUIDA DE LA &! 
	 LA 6!# 	 EL .!6 	 EL ALETEO 	 
LA 4! 	 Y LA 4). 	
,A MORTALIDAD  PERIPROCEDIMIENTO  DEFINIDA  COMO  LA 
MUERTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO O EN LAS  H SIGUIENTES 
FUE DEL   PACIENTES TODOS ELLOS DEL REGISTRO PROS
PECTIVO	  $OS  PACIENTES  FALLECIERON  POR  TAPONAMIENTO 
CARDÓACO  TRAS UNA ABLACIØN POR 46 Y OTRO TRAS UNA ABLA
CIØN  DEL  .!6  $OS  PACIENTES  MÈS  FALLECIERON  TRAS  UNA 
ABLACIØN  POR  ALETEO  AURICULAR  UNO  DE  ELLOS  POR  !#6 
MASIVO A LAS  H DEL PROCEDIMIENTO PESE A QUE PARECÓA 





!ISLADAABORDADA
²XITO 	ABORDAJE 	




&IGURA  .ÞMERO DE VECES QUE  FUE ABORDADA Y AISLADA CADA VENA PUL
MONAR EN LA ABLACIØN DE LA FIBRILACIØN AURICULAR ASÓ COMO EL PORCENTAJE 
DE  ABORDAJE  GLOBAL  Y  PORCENTAJE  DE  ÏXITO  EN  SU  AISLAMIENTO  $ATOS  DEL 
REGISTRO PROSPECTIVO N   PROCEDIMIENTOS	

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
ESTAR  ADECUADAMENTE ANTICOAGULADO Y EL OTRO A  LAS  H 
DEL PROCEDIMIENTO POR UN PROBABLE EDEMA AGUDO DE PUL
MØN 0OR ÞLTIMO  PACIENTE FALLECIØ TRAS UNA ABLACIØN DE 
46  POR  TORMENTA  ARRÓTMICA  Y  SHOCK  CARDIOGÏNICO  4RES 
DE  ESTOS  PACIENTES  LOS    CUYO  SUSTRATO  ERA  LA 46  Y  EL 
QUE FALLECIØ POR EDEMA AGUDO DE PULMØN	 TENÓAN ANTECE
DENTES  DE  CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA  CON  UNA  FRACCIØN  DE 
EYECCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA DEPRIMIDA   EN  CA
SOS Y ENTRE  Y  EN 	 LO QUE PROBABLEMENTE CONTRI
BUYØ AL FATAL DESENLACE
$)3#53)».
!UNQUE  CON  UNA  LIGERA  DISMINUCIØN  CON  RESPECTO  A 
A×OS PREVIOS POR TERCER A×O CONSECUTIVO LA PARTICIPA
CIØN EN EL REGISTRO HA SIDO SUPERIOR AL  DEL  TOTAL DE 
CENTROS QUE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN EN %S
PA×A  ,A  CONSISTENCIA  DE  LA  INFORMACIØN  OBTENIDA  QUE 
CONFIERE ESTA ALTA Y MANTENIDA REPRESENTACIØN SE ENCUEN
TRA AÞN MÈS REFORZADA ESTE A×O POR LA CALIDAD DE LOS DATOS 
PROSPECTIVOS !DEMÈS LA SIMULTANEIDAD EN LA ADQUISICIØN 
DE LOS DATOS PROSPECTIVOS Y RETROSPECTIVOS PERMITE UN ANÈ
LISIS ADICIONAL AL PODERLOS COMPARAR ENTRE SÓ
#OMPARACIØN CON OTROS REGISTROS
4RAS LO COMENTADO HACE  A×O EN EL ANTERIOR REGISTRO 
NO NOS CONSTA LA PUBLICACIØN EN LA BIBLIOGRAFÓA DE NINGÞN 
REGISTRO MÈS DE ABLACIØN CON UNA REPRESENTACIØN SIGNIFI
CATIVA 0OR  TANTO  SIGUEN VIGENTES  LOS  REFERENTES DEL  RE
GISTRO DE LA 3OCIEDAD 0ORTUGUESA DE #ARDIOLOGÓA DE LOS 
A×OS  Y  DEL REGISTRO PROSPECTIVO DE LA .!3
0% YA DEL A×O  Y EL -%2&3 PUBLICADO EN EL A×O 
 4AN SØLO CABE DESTACAR UN REGISTRO PROSPECTIVO DE 
ABLACIØN MULTICÏNTRICO  LLEVADO  A  CABO  POR  LA  3OCIEDAD 
!MERICANA DE %LECTROFISIOLOGÓA 0EDIÈTRICA %N ESTE  RE
GISTRO  SE  CONTABILIZARON    PACIENTES  DE    A    A×OS 
SOMETIDOS  A  UN  PRIMER  PROCEDIMIENTO  DE  ABLACIØN  POR 
4). O 6!# DESDE  A  %L PORCENTAJE DE ÏXITO 
FUE ELEVADO  TANTO EN  LA ABLACIØN POR 4). 	 COMO 
EN LA 6!# 	 Y FUE CLARAMENTE SUPERIOR A NUESTROS 
RESULTADOS PROSPECTIVOS SOBRE TODO EN EL APARTADO DE 
6!# !L  IGUAL QUE NUESTRO  REGISTRO  LA  TASA DE ÏXITO 
DE  LAS  6!#  IZQUIERDAS  DE  LA  PARED  LIBRE  	  FUE 
SIGNIFICATIVAMENTE  SUPERIOR  A  LA  DE  LAS  SITUADAS  EN  LA 
PARED LIBRE DEL ANILLO DERECHO 	 0OR EL CONTRARIO 
LA  TASA  DE  BLOQUEO  !6  FUE  ALGO  MÈS  ELEVADA  	 
SOBRE  TODO  EN  LA  ABLACIØN  POR  4).  	  Y  POR 6!# 
SEPTALES  	  HECHO  QUE MERECE  LA  PENA  DESTACAR  POR 
TRATARSE DE PACIENTES PEDIÈTRICOS
,OS CENTROS CON UNA MAYOR TASA DE ÏXITO EN LOS PRO
CEDIMIENTOS DE ABLACIØN SON  LOS QUE CON MAYOR PROBA
BILIDAD PUBLICARÈN SUS RESULTADOS !DEMÈS ESOS CENTROS 
SUELEN  TENER UN VOLUMEN DE PROCEDIMIENTOS SUPERIOR AL 
RESTO YO UN EQUIPAMIENTO TÏCNICO MÈS MODERNO Y SOFIS
TICADO 4ODO ESO CREA UN SESGO SOBRE LOS DE LA iPRÈCTICA 
REALw  QUE  PROBABLEMENTE  SE  AJUSTEN  MÈS  A  LOS  QUE  SE 
PUBLICAN EN REGISTROS COMO EL NUESTRO %N ESTE SENTIDO 
CABE DESTACAR LOS iSORPRENDENTESw DATOS OBTENIDOS EN LA 
ABLACIØN POR 6!# DEL  REGISTRO PROSPECTIVO NO SØLO POR 
EL  RESULTADO  SINO  TAMBIÏN POR  EL  NÞMERO DE  COMPLICA
CIONES Y LA FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZA UN SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO  3I  COMPARAMOS  ESTOS  DATOS  CON  LOS  DEL 
REGISTRO  DE .!30%  TAMBIÏN  PROSPECTIVO  OBSERVAMOS 
QUE  COINCIDEN  EN  LA  TASA  NO  DESPRECIABLE  DE  COMPLICA
CIONES MAYORES 	 MIENTRAS QUE EL RESULTADO GLOBAL 
DE ABLACIØN POR 6!# FUE SUPERIOR 	 AL NUESTRO %N 
COMPARACIØN CON OTROS RESULTADOS DE LA BIBLIOGRAFÓA OB
TENIDOS EN SERIES AMPLIAS POR ABLACIØN ES DIFÓCIL ENCON
TRAR UNA EXPLICACIØN A LA MENOR TASA DE ÏXITO DE NUESTRO 
REGISTRO  PROSPECTIVO  AUNQUE  PROBABLEMENTE  SE  DEBA  AL 
SESGO DE SELECCIØN DE LOS CENTROS EN LOS OTROS REGISTROS
#OMPARACIØN CON EL DE A×OS PREVIOS
!UNQUE  EN  EL  PRESENTE  A×O  GRACIAS  A  LA  CALIDAD  DE 
LOS DATOS OBTENIDOS SE PUDIERAN ANALIZAR TODOS LOS REGIS
TROS  RECOGIDOS  EL  NÞMERO DE  ABLACIONES  Y  SOBRE  TODO 
DE CENTROS FUE LIGERAMENTE INFERIOR AL DE A×OS PREVIOS 
  CENTROS  Y    ABLACIONES  EN   O   CENTROS 
Y  ABLACIONES EN 	 ! PESAR DE ELLO LA PARTICI
PACIØN  DE  ESTE  A×O  PERMITE  CONSIDERAR  LA  INFORMACIØN 
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4). 6!# !LETEO 46 .!6 &! 4!
&IGURA  #OMPARACIØN DE COMPLICACIONES SEGÞN  TIPO DE SUSTRATO ENTRE 
LOS   REGISTROS PUBLICADOS    Y 	 4).  TAQUICARDIA  INTRA
NODAL 6!#  VÓA  ACCESORIA  46  TAQUICARDIA  VENTRICULAR  .!6  CONDUC
CIØNNØDULO AURICULOVENTRICULAR &! FIBRILACIØN AURICULAR 4! TAQUICAR
DIA AURICULAR FOCAL

  %NRIQUE 2ODRÓGUEZ &ONT ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER ))) )NFORME /FICIAL 	
OBTENIDA COMO PLENAMENTE REPRESENTATIVA DE LO QUE OCU
RRE EN EL TOTAL DE GRUPOS DEDICADOS A LA ELECTROFISIOLOGÓA 
CARDÓACA DE NUESTRO PAÓS
0OR APARTADOS LA INFORMACIØN GENERAL DE LOS CENTROS 
PARTICIPANTES COMO CABÓA ESPERAR APENAS HA CAMBIA
DO ,AS CARACTERÓSTICAS DEL LABORATORIO EL PERSONAL QUE 
TRABAJA  EN  ÏL  Y  EL  EQUIPAMIENTO  SON MUY  SIMILARES  A 
LOS  DEL  A×O  PASADO  INCLUSO  EL  NÞMERO  DE  SISTEMAS  DE 
NAVEGACIØN UTILIZADOS 3E PODRÓA DESTACAR TAN SØLO UN USO 
ALGO MÈS EXTENDIDO DEL %#/ INTRACARDÓACO LA CRIOABLA
CIØN Y LA APARICIØN DEL NUEVO SISTEMA DE NAVEGACIØN NO 
FLUOROSCØPICA 20-¤
0OR SUSTRATOS LA 4). SIGUE SIENDO LA ARRITMIA TRATADA 
CON MÈS  FRECUENCIA  SIN CAMBIOS EN  SU ELEVADA  TASA DE 
ÏXITO  Y  SU  BAJA  TASA  DE  COMPLICACIONES  Y  REPETICIONES 
#ABE DESTACAR LA PRESENCIA EN EL REGISTRO PROSPECTIVO DE 
 PROCEDIMIENTOS 	 EN LOS QUE LA 4). NO FUE INDU
CIBLE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LO QUE HARÓA DE ÏSTA UNA 
DE LAS SERIES MÈS AMPLIAS DE LA LITERATURA CON ESTA CARAC
TERÓSTICA ,A PROVOCACIØN DE BLOQUEO !6 QUE  REQUIRIØ 
IMPLANTACIØN  DE  MARCAPASOS  DESCENDIØ  MÓNIMAMENTE 
DEL  AL  P  .3	
%N EL REGISTRO DE  LA TASA DE ÏXITO DE ABLACIØN POR 
6!#  FUE  DEL    PARECIDA  A  LA  OBTENIDA  ESTE  A×O  EN  EL 
REGISTRO RETROSPECTIVO 	 PERO LEJOS DEL RESULTADO OB
TENIDO EN EL PROSPECTIVO 	 0OR EL CONTRARIO LAS COM
PLICACIONES  ESTE  A×O  FUERON  SIGNIFICATIVAMENTE  MÈS 
FRECUENTES  FRENTE A  P  	
,A  ABLACIØN  POR  ALETEO  SE  HA  CONSOLIDADO  COMO  EL 
TERCER  SUSTRATO  TRATADO  CON  MÈS  FRECUENCIA  !  MUCHO 
MAYOR DISTANCIA SE SITÞAN LAS ABLACIONES POR .!6 46 Y 
4!  QUE  APENAS  PRESENTARON  VARIACIONES  RESPECTO  A  LOS 
A×OS  ANTERIORES  TANTO  EN  EL  PORCENTAJE  GLOBAL  COMO  EN 
EL  RESULTADO O  LA  TASA DE COMPLICACIONES QUE DE NUEVO 
ESTUVO  ENCABEZADA  POR  LA  ABLACIØN  POR  46  SIN  DUDA 
DEBIDO A  LA  ALTA PREVALENCIA DE CARDIOPATÓA ORGÈNICA EN 
ESTA POBLACIØN 	
%N CUANTO A LA &! EL NÞMERO DE ABLACIONES AUMENTØ 
LIGERAMENTE  RESPECTO  AL  DEL  A×O  PASADO    FRENTE  AL 
 DEL  TOTAL	  PERO  FUERON  REALIZADAS  EN  UN MENOR  NÞ
MERO DE CENTROS  EN  ;= FRENTE A  EN  
;=	 %STA CONCENTRACIØN DE CASOS EN MENOS CENTROS 
&IG 	 POSIBLEMENTE MÈS PREPARADOS ASÓ COMO EL AVAN
CE EN LA CURVA DE APRENDIZAJE PODRÓAN SER LAS CAUSAS DEL 
DESCENSO  EN  EL  NÞMERO DE  COMPLICACIONES  EN  ESTE  TIPO 
DE ABLACIØN  FRENTE A  P  	 &IG 	
#OMPARACIØN DE LAS VÓAS PROSPECTIVA  
Y RETROSPECTIVA
%S  PROBABLE  QUE  ESTE  ANÈLISIS  HAYA  SIDO  UNO  DE  LOS 
PUNTOS MÈS DESTACADOS DEL REGISTRO DE ESTE A×O ,A DIFE
RENCIA ESTADÓSTICAMENTE SIGNIFICATIVA EN LOS RESULTADOS Y 
LAS COMPLICACIONES ENTRE LOS  TIPOS DE REGISTRO REAFIRMA 
LA CALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS CON EL REGISTRO PROSPEC
TIVO !DEMÈS  LA  INFORMACIØN  RECOGIDA  EN  ESTE  TIPO  DE 
REGISTRO FUE MUCHO MÈS CONCRETA Y AMPLIA %STA DIFEREN
CIA EN EL RESULTADO ENTRE AMBOS TIPOS DE REGISTRO SE SUS
TENTØ  BÈSICAMENTE  EN  LA  DIFERENCIA  DE  RESULTADOS  EN  LA 
ABLACIØN POR 6!# YA COMENTADA %N CUANTO AL RESTO DE 
SUSTRATOS AUNQUE SIN LLEGAR A LA SIGNIFICACIØN ESTADÓSTICA 
EN TODOS SALVO LA &! Y EL .!6 SE OBSERVØ TAMBIÏN UNA 
TASA DE ÏXITO SUPERIOR EN EL REGISTRO RETROSPECTIVO QUE EN 
EL PROSPECTIVO  &IG 	 %STO PODRÓA EXPLICARSE EN PARTE 
&IGURA  0ORCENTAJE DE CENTROS QUE REALIZARON ABLACIØN POR FIBRILACIØN AURICULAR EN LOS A×OS  Y  IZQUIERDA	 Y PORCENTAJE DE COMPLICACIONES 
REGISTRADAS EN EL TRATAMIENTO DE ESE TIPO DE SUSTRATO DERECHA	
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  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
POR UN POSIBLE iREDONDEOw DE LAS CIFRAS EN LOS PROCEDI
MIENTOS EN LOS QUE RESULTA DIFÓCIL VALORAR LA EFICACIA IN
MEDIATA TRAS EL PROCEDIMIENTO COMO OCURRE EN LA 46 Y 
LA 4! $E CUALQUIER FORMA DEBIDO A QUE NO HAY UN CRI
TERIO HOMOGÏNEO BIEN DEFINIDO DE EFICACIA PARA TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS  CREEMOS  QUE  LA  INFORMACIØN  SOBRE  RE
SULTADOS DEBE SER PUESTA ENTRE INTERROGANTES Y EN NINGÞN 
CASO PRETENDE SER EL OBJETIVO NI EL DATO PRINCIPAL DE ESTE 
REGISTRO
-UCHO MÈS  TRASCENDENTE CREEMOS QUE  RESULTA  LA DI
FERENCIA  OBTENIDA  EN  LA  TASA  DE  COMPLICACIONES  ENTRE 
AMBOS TIPOS DE REGISTRO  FRENTE A 	 AUNQUE ALGUNAS 
DE ELLAS FUERAN CONSIDERADAS iMENORESw ,AS COMPLICA
CIONES APARECIDAS TRAS EL PROCEDIMIENTO DE ABLACIØN DI
FÓCILMENTE  QUEDAN  REGISTRADAS  JUNTO  CON  ÏSTE  Y  PUEDEN 
PASARSE POR ALTO CON MÈS FACILIDAD CUANDO EL RECUENTO ES 
RETROSPECTIVO  !DEMÈS  PARA  VALORAR  LA  TASA  iREALw  DE 
COMPLICACIONES NO HAY QUE OLVIDAR QUE EN NUESTRO  RE
GISTRO QUEDA OTRO VACÓO DE  INFORMACIØN EN CUANTO A  LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN ABORTADOS BIEN POR DECISIØN 
DEL PACIENTE POR POSIBLES RIESGOS	 DE LOS PROPIOS MÏDI
COS BALANCE RIESGOBENEFICIO	 O POR LA APARICIØN DE COM
PLICACIONES ANTES DE PROCEDER A LA ABLACIØN
%N RESUMEN SE AFIRMA EL COMPROMISO DE LOS MIEM
BROS  DE  LA  3ECCIØN  DE  %LECTROFISIOLOGÓA  Y !RRITMIAS  DE 
CONSOLIDAR UN  REGISTRO DE ABLACIØN DE CALIDAD QUE SIRVA 
DE  REFERENCIA  PARA  EL  RESTO  DE  LA  COMUNIDAD  CIENTÓFICA 
!UN CON PEQUE×AS VARIACIONES RESPECTO A A×OS PREVIOS 
EL PROCEDIMIENTO DE ABLACIØN CON CATÏTER  TIENE UNA ELE
VADA TASA DE EFICACIA CON UNA BAJA INCIDENCIA DE COMPLI
CACIONES Y MORTALIDAD
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